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ESTADO MAYOR CENTRAL. —Convoca a exámenes de oposición para






fl ' Estado IVIayor central
Academias y Escuelas
Circu/ar—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido convocar a exámenes de opo
sición para cubrir 30 plazas de aspirantes de Ma
rina en la Escuela Naval Militar, con arreglo a
las siguientes bases:
1." En cumplimiento de lo dispuesto on el ar
tículo 3.° de la ley de 7 de enero de 1908, queda
terminantemente prohibida toda ampliación del
número do plazas convocadas.
2.8 Las solicitudes documentadas se ajustarán
al Modelo quelmé pública a continuación y acom
pañadas de veinticinco pesetas, en concepto de
matrícula, deberán encontrarse en el Ministerio de
Marina autos del 31 de agosto del año corriente.
3." Los opositores deberán haber cumplido los
catorce.afío.s d'e orlad y no los diecinueve el día 31
de diciembre del año actual, ser solteros, no haber
sufrido condena, ni estar declarados en rebeldía,
no estar procesados ni haber sido expulsado de
algún establecimiento oficial de enseñanza, care
cer de todo impedimento para ejercer cargos pú
blicos y tener la liptit(1d físi(.a necesaria.
SERVICIOS AUXILIARES. -Ascensos en el Cuerpo de Auxiliares (re
producida).
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES. --Deja expdientes sin curso.
INTENDENCIA GENERAL. -Deja expedientes sin curso.
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4." Los jóvenes que creyendo reunir las condi
ciones expresadas en el artículo anterior, deseen
ser admitidos a los exámenes de oposición, lo so
licitarán en instancia dirigida al. ;rete del Estado
Mayor central do la Armada, acompañando los do
cumentos siguientes:
(1) Certificación del acta do nacimiento, expe
dida por el Registro civil, debidamente legalizada.
(2) Certificado de soltería los que hayan cum
plido los catorce años de edad.
(3) Certificado del Registro central de penados
y rebeldes do no haber sufrido condena, ni estar
declarado en rebeldía.
(4) Cédula personal (los que deben poseerla),
que se devolverá al interesado en el menor plazo
posible.
(5) Veinticinco pesetas en efectivo metálico, en
concepto de matrícula. Están exceptuados de abo
nar esta cantidad los individuos do marinería y de
tropa en servicio activo y los huórfanos tl miiitar
o do marino.
(6) Certificado de aprobación de las asignatu
ras de Gramática Castellana, Geografía general y
de Europa, Geografía particular do España, His
toria Universal e Historia de España.
Estos certificados deberán ser expedidos, con
arreglo al plan de 2." enseñanza vigente, por un
Instituto oficial de 2." enseñanza, por una Acade
mia militar, por Escuelas oficiales de Industria y
(omercio o por los Colegios de Trujillo, María
Cristina, Santiago, Santa Bárbara, San Fernando,
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Concepción, Nuestra Señora del Carmen, Huér
fanos de la Guerra y Alfonso XII.
(7) Los hijos de militar o de marino (san huér
fanos o no), acreditarán esta circunstancia, acom
pañando copia certificada del último Real despa
cho, expedido a favor del padre, o de la real orden
de su empleo. Los que hubiesen pbtenido decla
ración de derecho a ocupar plazas pensionadas o
gratuítas o examen do suficiencia, deberán acre
ditarlo, citando en la solicitud la fecha de la real
orden que les concedió este beneficio y el DIARIO
OFICIAL en que fuó publicada.
Los documentos se halados con los números (2)
y (3), deberán tener fecha posterior a la de la real
orden de convocatoria, sin cuyo requisito no serán
válidos.
Los alumnos del Colegio de Huérfanos de la Ar
mada de Nuestra Señora del Carmen, acreditarán
los antecedentes de conducta por medio de certi
ficados sustitutivos, expedidos por el Director del
Colegio.
5.« Todo lo que concierne a los exámenes y
norma para adjudicar las plazas se ajustará a los
preceptos del reglamento, aprobado por real or
den de 8 de febrero de 1918 (D. O. núm. 37).
6•« Los exámenes comenzarán en el Ministerio
de Marina el día 1.° de octubre próximo, y versa
rán sobre las asignaturas de idioma francés (leer,
traducir y escribir al dictado), Aritmética, Álge
bra, Gaometría plana y del espacio y Trigonome
tría rectilínea y esférica.
7.' El libro que se usará para los ejercicios de
examen pie francés será el titulado «A la mer9de
C11. Epry.
8•" Los programas para los exámenes de las
asignaturas de matemáticas serán los aprobados
por real orden de 6 de diciembre de 1918 (D. O. nú
mero 279).
Los libros de texto oficialmente aprobados para
estas asignaturas, son: Salinas y Benítez (Aritmé
tica y Algebra), Ortega (Geometría) y García y
Barreda (Trigonometría).
Los aprobados para problemas de las asignatu
ras de matemáticas son: para Aritmética (García
Ardura, 2.« edición). Para Algebra (Exorcices de
Algebre por F. G. M., 7.« afición). Para Geome
tría (G. M. Bruño, edición de 1917) y para Trigo
nolugtrí t (Tr3riiy-Dur.in, 4.* e lición, 1914).
Los problemas de estas coleccione.; que el Tri
bunal podrá proponer para su 'resolución a los
opositores Hon los correspondientes a las relacio
nes numerales que se publican a continuación.
9." Se recuerda muy especialmente a los opo
sitores lo dispuesto en el art. 6.° del reglamento,
reqpecto a conocimientos gramaticales.





miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo do 1919.
CHACÓN
Sr. Alipirante Jefo del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Modelo de solicitudpidiendo tornar parte ei2 los exámenes




Excmo. Sr. Jefe del Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.:
Don (nombre y apellidos),, do
miciliado en (población, calle, nú
mero, etc.), creyendo reunir todas
las condiciones necesarias al efec
to, suplica a 'V. E. so digne ordenar
suadmisión enla convocatoria últi
mamente anúnciada para cubrir,
por oposición, plazas de aspiran
tes de Marina en la Escuela Naval
Militar, siendo unida 14 documen
tación que al margen se detalla y
haciendo constar quel no se halla
procesado ni.ha sido expulsado de
ningún establecimiento oficial de
enseñanza
Documentos.





Lo que no duda alcanzar de la
reconocida justicia do V. E., cuya
vida guarde Dios muchos aftos.
(Fecha y firma del interesado)
PROBLEMAS DE ARITMÉTICA
Texto: García Arcillara. 1•a edición.
Números.-11-12-1445-1748-19-22 -25-27-28-29-31-32-35-38-40
41-44-45-48-49-51-52-54-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66- 67- 68- 69
70-71-74-77-78-79-80-81-82-884-85-86-87-88-89-90-92-94-96 - 97 - 98
137-140-142-144-145-147-149-150-152-153-154-156-157-158176-177-
178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191 - 192-193-
194- 195496497498-200-202-203-210-222-232-233-234-235-237 - 240-
241-243-244-245-247-249-250-252-253-255-256-257-259-260 262 - 263
264-266-267-269-27O-271-272-273-274-275-276-277-278-27928O - 281-
282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294 295- 296- 297-
298-299-300-301-302-362-263-364-366-367-368-369-370-376-377 - 379--






572-573-574 -575-576-577-578-579 -580-581-582-583-584-585- 586-587
•
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á89-590-592 593-594-595-596-597-598 599-600 601-603-605-606-607
608-609-611-613-614-615-616-617-623-624-625-626 627-628-629 -630-
(333-634-635-636 -638-639-640-641-642-643-614-645-646-648-649 - 650
651-652-653-654-655-656-657-658-659-6604661-662-661-665-666 - 667
669-670-072-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682 4-185-686-637 -
689-690-691-692-693-695-696 -697-698-699-700-701-702-703-714 - 745
746-747-748-749-750-751-752-753-754-755.756-757-'i 58-759-760 - 761-








Texto.-Exereicemd'A licelbr4- por F. E.1.111. 1.K cullcióu
Números.--41-42-70 al 98 ambos inclusive, 100 al 128 am
bus inclusive, 137 al 146 ambos inclusive, 148-150 al 164 am
bos inclusive, 166 al 172 ambos inclusive, 176 al 181 ambos
inclusive, 186 al 199 ambos inlusi ve, 203 - 204 - 208 al 212
ambos inelusive, 219-220-229-230-'231-237-238-239-241-249 al 260
ambos inclusive, 262 al 271 ambos inclusive, 273-274-279-28M
296•329 111 344 ambos inclusive, 357-360-362-366 al 374 amims
inclusive, 384 - 388-389- '05-411-412 413-416-422-429-430-441-446-
456-457-471 al 192 ambos inclusive: 494 al 500 ambos inclusi
ve, 502-504-506 al 530 ambos inclusive, 532 al ;337 ambos in
vlusive, .)40 al 570 ambos inclusive, 598 644- 645-659-660-668
al 675 ambos inclusive, 679-683-686 al 696 ambos inclusive,
711 al 714 ambos inclusive, 718, 719-720-735-736-737-744-781-
782-785-811-812-813-826 - 827-830-851 al 868 ambos inclusive,
870-8714872-876 al ,890 ambos inclusive, 893 al 895 ambos in
clusiv(, 81)7 al 900 ambos inclusivos, 1.001 al 1.022 ambos in
clusive, 1.024 - 1.025 - 1.026-1.031 al 1.035 ambos inclusive,
1.041J1.045-1.016-f.047-1.048-1.049-1.050-1.053 al 1.056 ambos in
clusive, 1.067 al 1.069 ambos inclusive, 1.071 al 1.086 ambos
inclusivo, 1.101 al 1.103 ambos inclusive, 1.105 - 1.107-1.141-
1.151 al 1.162 ambos inclusive, 1.165-1.167 al 1.174 ambos in
clusive, 1 .177-1 .179-1.180-1.186-1.192-1.201-1.205-1.214-1.229.
Además los números que siguen del último capítulo del




Texto: G. IX. Bruño. Edilicios% de tOt 7
N úmeros.--42-43-83-84-85-86-87-88-89-90-91 -100-101 -103 -104-
107-109-110-111-112-118-119-121-122-125-126-127-129-134-135-136-
137-1:38-139-140-141-142-143-144-145- 1.66-167 - 176- 177 -178-179-180-
181-190-191-192-193- 194-195 - 196-197-198 - 199-200-201-202-203-204 -
205-206-207-208-209-210-211-212-213-216- 220-221-226-227-228 - 229-
230-231-232-233-234-235-236-237-238-240-241-244-245 -246-247-250-
251-252-253-254-25G-258-261-262-264 - 265-268-272-273-274-275-277
278-279-280-281-284-285 - 286 '287-289-291-296-297- 311-31'2-313-314 -
315-316-317-318-319-320-321-322- 323-324-325 - 328-323-331-332-333-
336-337-339-353-354-356-357-360-361-36:Z-364-365 • 366-367-368 - 369




450-452-456-458 -459-462-463-469-470-471-4 ¡6-479-483- 484-485489
492-494.
PROBLEMAS DE TRIGONOMETRIA
Texto:Terry.-Do rala, 4 edición 1014
Números,— 1 al 8 inclusivo, del 25 al 51 inclusive, del GO al
«
71 inclusive, del 81 al 83 inclusive, del 93 al 127 inclusive,
del 142 al 156 inclusive, del 160 al 174 inclusive, del 179 al
193 inclusive y del 196 al 215 inclusive.
Triángulos rectilíneos (50 problemas), del 240 al 259 inclusi
ves ydel 263 al 292 inclusive.
Triángulos esféricos (50 problemas) del 532 al 551 inclusi
ves y del 556 al 585 inclusive.
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Senticios awdliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Padecido un error de copia CR las cuartillas originales de
la siguiente real orden, publicada en el D'Amo OFICIAL 11(1-
wro 49, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
y sus resultas en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas por retiro del servicio del auxiliar 2.° D. An
tonio Egea Guillén; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 18 del actual, día siguiente a la baja del
causante, al auxiliar 3.° D. José Rodríguez Garro
te y escribiente de 2.' D. Salvador Merita Martínez,
que son los primeros en sus respectivas escalas y
están declarados aptos para ascenso. Queda sin
proveer la plaza de auxiliar 3•9, hasta que se pu
blique y resuelva la oportuna convocatoria.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aims.--Madrid 28 de febrero de 1919.
CIIACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11611•1PIP a so
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Circulares y disposiciones
JEFATURA D'z4 CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación de los expedtentes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
(e. L. pág. 268) por las causas que se expresan:
-
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LOCURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE SE
QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a ello el art. 22 y 1.°Segundo delineador D. Maree- Solicita nombramiento de se-1 transitorio del reglamento paragundo delineador con arre-,Comandante general dellino Sixto Pedrós maestros y delineadores, aproba
1 glo al último reglamento.... apostadero
de Ferrol. do por R. D. de 10 de enero 1917,
(D. O. núm. 11).
Madrid, 8 de marzo de 1919.—El General Jefe de construociones navales, P. A. Antonio del Castillo.
MON
INTENDENCIA GENERAL
fiedaefón -10 expedienles dejados sin curso, según lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. núm. 59, pág. 558) por las causas que se expresan:
Agur
Empleo ynombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación. Autoridad
que lo cursa.,
Fundamento por el quo queda t'In curso.
Ca . de corbeta D. José Blein!
inás Pasaje por cuenta del Estado al
regreso de una lioéncia
Cap. de navío D. •enaro de Jas-' pascuas. Comandante general de Por no eorresporiddr al Esdado el
pe Mocoso Que se le devuelvan unos des- la escuadra. 12-2-919.. abono de los transportes volunta
cuentos por utilidades en ri
permuta de derechos even
tuales a pensión de cruz do
San Hermenegildo Comandante de Marina
de Vigo. 12-2-919...... Por ser incongráentes ambas 'D'arrollo:
de la petición ,y ajenas ala ,Admi
. ' nistración de la Marina.
Madrid, 28 de febrero de 1919.-- El Intendente general, Nicolcis Franro.
huy) del MinI4tériu de Martini.
6
